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J V T S O do ISGT. Xliér oolos 13 el o Ma-vo. . ISTJ.M. '!5.S.. 
DE LA PROVINCIA W LEON, 
inscribe a este Twriódioo en U Redaeeion. cas» de D . ¿os í G . RíDONim.-Te&llé de La PlateHa, n . ' 7 . — á 50 reileséemestre'jÍ'sOÍM ¿f iw*í(re. 
Los anuncios se insertarán i medio real línea para los suscritores y un real l inea pá ra los que no io sean. 
Luego que ios Sret. Alcaides y Secrelariot reciban lot número» del Bole-
• t i * <IMecorretpondjin a i distrito, dispondrán que te fije un ejemplar en el «¡lio 
deeqituml>re,.donde permanecerá, ha l la el recibo del numero siguiente. 
Los Secrétanos cu ida rán de contenar lot Boletinetcotécmonadoi o ' d " 
nadamente para tu enouadernacion q» i deberá verilearte ca<(« <i*o.=Bi Gft-
berbailor, MANUEL ROOKIOUEZ MONOS. 
. nmtíamimm ii MISISTMIS. 
S. M . la Reina 'nuestra Señora 
¿(Q. D. G . / y su augusla Real fa-
milia conliiiúari en cs(a corle sin 
novedad en su únportanle salud. 
D E LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
. •) ti 
ADMINISTRACION DE HACIENDA 
púiilica de lapriwincia de ¿ i o n . 
TeÍTiiopial. 
; REPAHTIMIF.NTd <Je,los 831 S i l : Metidos 
. eiei-uladn • entre 'los *Ayunlamieitttis 
• ¡de.iá-pr(ñ)iuciit ptini ret/ir en el año 
' e c o n ó m i c o de l8tJ7 « fiü. 
: . Aprobada por ]a Diputación. pro-
.. vincial s>iu inodiñcaciou til^unael re-
partimiento ejecutado, por esta A d -
mioisttacion, espero qqe lps,Ayuhta-
miantos y Juntas periciales • d is t r ibú-
yenJo con la debida proporción las 
cuotas individuales, evitarán ta rape*: 
•icion de las reclamaciones de agrá - , 
vio, que si bien en menor número que 
en «Dos anteriores, se vienen repro-
duciendo en queja de las operaciones. 
evaluatorias practicadas pur las corpo-
raciones.1 municipales. A. fin de que 
esUs procedan con aciarto en la for-
mación de los repartimientos, he 
acordada dirigirles para su puntual 
observancia las prevenciones siguien-
tes: - : 
1. ' Inmediatamente que los Ayun-
tamientiu! n-ciban el presente Bolelin. 
'pruceder.iii sin le ían tar mano á veri-.' 
finar ios repartos indiviilnales del cu-, 
po y rttCrtrgos resp.'Ctivbs por escu-
des y mi!és¡im>3 de escudo,, presen 
laudólos en eala ofíciua pur dupüc .»-
ilo, y redactados en la misma forma 
ifue se ejecutó en el afio atiteriór. . . 
2 . V: Se. us-ira para, su formación 
el papel impreso acostumbrado, y su 
acompañará el equivalente de reinte-
gro'. 
3 , ' A l final de los repartimientos 
se pondrá el resúmen dé pueblos por 
la riqueza y cupo que i cada uno cor-
responda; y además el del número de 
contribuyentes é importe de sus cuo-
tas, como se lia venido verificando en 
años anteriores, 
4." No se admitirá repartimiento 
alguno que no se gire a l menos por 
la base de riqueza que va seilalada, 
que es por I* que vienen cootribu-
yencto, a no g&r que .se acompatle la 
reclamación extraordinaria de a g r á -
.!'vio» en los términos y con los docu-
muutos preyeni los p'ir la instruc-
ción, debiendo tein'r entendido lo^ 
Avuiitamienlos v Juntas., periciales 
que ¡intcs lie intentarla deben^asc 
irurarse ' del graváuien que sufra 
la riqueza ¡mp uiible. pues que aque* 
Uá se h«ce. bajo la vesponsabUL 
dad de -todos sus individuos, y que 
e¿ta puede llegar á obligarles uo solo 
al pa^n ue la multa establecida por 
el art, 41 del Ueal decreto"de 23de 
Mayo de 1845, sino al de los gastos 
á que dé lugar su comprobación .so-
bre el terreno, s i resultase inaypr r i -
queza que' la confesada. por d i e b u 
corporaciones. 
5.* Siendo de absoluta necesidad 
que la cobranza de la contribución 
se realice dentro (le los plazos, y con 
las formalidades que la ley dispone, 
es preóisp 'que los ' repartimientos so 
presenten en la Administracibh para 
su exámen y aprobación en todo e l 
mes actual, en la inteligencia que las ' 
corporaciones que dejen transcurrir 
este plazo, seles exig i rá una inulta 
de 20 á 200 escudos., 
Del m á s exacto y puntual cum-
pliiniento de cuán to vil préveii ¡¡10, 
me evitarán el disgusto de adoptar 
medidas coactiras contra los moro-
sos. Uon . tO de Mayo de 1847.—Sé- . 
gismundo García AciveUo. 
AD.MINISTIIACION DE HACIENDA PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE L E O N . 
REPABTIMIENTO formarlo por la Xihmmxlración de Hacienda pública de esta provincia, y aprobado por la Excelentísima Diputación de la misma, de 
• 831.811 escudos que con amulo á la Real órden de 0 de Abril último debe satisfacer por' cupo y recargos de la contribución de inmuebles, cultivo i / 
















fiercianos del Páramo 
Boca de Haérganu. . 
Botar. 
Burou. 


























































































H K U A H l i l l S Dr. Ifn 'ÜHKS W M U N . 
Auiaeuloj 
cuonia con ar-
r e g l o á l o s a n s . 
' J4)01¡iislruc. 


















mentó para im. 
previmos,. srl. 
58 R. órden ,"0 
J.ilio 1869 qu 
hai, - dispuesto 
de este fondo. 
folal de 
eslos [con 





















































































nera) ; que 
se ha do 
repartir, 
_ 2 0 . ' _ _ 
1.725,013 
4.293.062 














Buslillu del Páramo, 




Campo de Villavidel . 










' Caslrillo y Velilla,' 
Cea. 
Cebanico. 
Ccbrones del Rio. 
Cimanea del Tejar. • 
Cimants de la Vega.. 
Cistierna. 
Cholas de Abajo. 
Curbillos de' Oteros:: 
Cubillas de Rueda, 
Cuadros. 
Campo dé la LombaJi 
Carrocera. " . 
Cubillas de Úteros.: 
Dcslriana. 
Escobar: 
E I B a r g o . : 
Fresiiode la Vega, 
Fuentes de Carbajaí.. 
Gallegliillos. 
Garrate. 
Gordóneil ló. ' ' 
Gordaliza del Pino.. 
(Jusénilosi 
Gradefes; 
O l aja I de Campos. 





l a Bafteza. 
Las Orna ñas. 
l a E i c i n a . 





La Vega de Almanza 
Li l lo . 
Los Barrios do Luna 
Lucillo. 
Llamas déla Rivera;, 
La Venilla. 
Magaz; 






Murías de Paredes.. 
Osoja de Sajambre.. 
Ouzonílla, 
Oleró de Escarpizo.. 
Pajares de los Oteros 
Palacios del S i l . 
Palacios laValduerna, 
Pablad.'" Pelayo (i.1.. 
Pola de Gorilon. 
Posada de Valdeon.. 
Pozuelo del Páramo.. 
Pradorrey. ' • 
Pradoóvilla de Prado 
Prioro. • 
Quintana y Congosto 
Quintana del Castillo 
(Juiatuiiadel Marco., 
Qüintanilia deSoinuza 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 144 216 
22.888 108 
7 189.286 




























































































































































































































































































































































































































































































































































3 976 456 
10 783,986 
3 313,173 


































4 295 699 
4.264,960 
3 530.956 







Kieítoda la Vega. . 
Eiallo: i . . , 
Rioswo da Tapia. , 
JtücJiezmi). , 
Eupepieloj. 
j a r i egos . . 
Sayl ices del Rio : , 
Sübügna. 
Salomón. .1: . 
S, A iiilrés Rabaneilo 
S. Adrián del Valle , 
Sla.ColurabaCurueno 
S i s . culomba Sumoza. 
Sta. Cristina; r,: . 
S C^islóbal Polant.' 
S. Eilebao Nogales . 
Sta. Ma.-ia Páramo. 
Stai Maria de Ordis 
Sla, Marina del Bey 
Sanias Marta;.. . , 
S. Millan., .-
Saiiliago'Millas. : . 
Sla. Siaria la.lsla.. . 
S . Pw'lt'ó Betciaaos. 
S. Jüslojde la Vega. 
Sutb y Amio. •. . 
Soto dü |a Vega.. . 
Sautxiré,uia: Yaldonc.' 
Toral;lós;Uúzmanes. 
Turc ia . ' l : . 
Truchjs . : , .. . 
Vaidetúeñtes,, . ; ; . . 
Valdey'iinbiis.. . " i . ; - . 
Vaídefreaiio..; :•;'• !•.• 
ValdélUKUerosvLugs. 
Valilépiélagb.'. :< : • . 
Valdepolq. 
Valderas.:; 
Vajderrey:. .<. , . . 
Val dé S. Lorenzo. . 




Valencia d é D . Jua. 
Vegacervera; . :' . 
Vegamian. 
Vegaquemada. • 
Vega de.Arieuza. . 
Vegas del Coudado . 













Villahui'nato. : 1 
Unliales del Páramo 
Villaquilambre.'. 
VilluqUKjida. 










Villaraoraliel. " " 
Villabraz. 
Valdemora. 












I I . 8(0 
17 390 



























; . ' 4U78 
,14 585 
• i í 5S3 
V i 5 175 


























































































































































































































































































































2 675 942 
3019,631 
1 616,986 






















































































































































































































































2 676 762 
2.061,283 














































































































































































































































































































































































































































































































4 939 372 -
8 270'666 
4;537'724 













3 869 241 





























215.209 6.374,320 930.619,305 
























Lago de Carracedo, 




Cáramo del S i l . 








S. Esteban Valdueza 
Toréno. 
Trabadeló. 
Toralde Merayo. . 
Vt'ga de Espinareda. 
Vega de. Valea ice . 




Partido de la eapitai 





















































































































































































































































































































2 313 531 











2 306 31IK 
3 405-288 
2 412 591 
3 4(6-564 
2 «94 306 
3.;¡74-o20 
6.8l9-8(i4 












































































































690 306.033 181.039,309 
143 40o,0 ¡7 | 4 m¿V3 





4i ,3Si 14 ó).'¡ 






























































































































































































56.889 1.079,7(10 206:238,074 
213 200(6.374.33111 980.610.315 
üB.aaoj 1.079,700: 21)6 208,074 
270.'l98i8 W i 7 w > ' . M s 5 K j £ s 7 7 ' 
I^articlas fallida.g>. 
Etc. n i l s . 
C A K T i n A D K S P E R D O N A D A S POR LA EXC.UA. DIPUTACION P f t O V I ^ O l A L . 
León 20 775 Esc. mils. 
Gastos ilc Enlodislica. 
LEO^N.^'>^;', P'?"01'0' «neldo do Prosidento iln la 
'( Comisión de evaluacioi 
ReinlRgro do los gaslos originados por «I 
' iNi'Koeiado central del Ki'gislro general 






Bevcianos del P á r a m o ; 
Chozas do Ahajn. 
Carrocera. 
T t / H i S T J M i ^ i v . 
Villaquejida. 
Sta. Mana del Páramo. 
Pobladura de Pelayo Garcia. 








* l Meizara. 
(Benllera. 

























2 i 0 
Ol i í 
5«( ) 
!)78 
M r . 2 8X1 
Partidas fallidas. -. . 
(¡asios do KsladUliva. 
Piirilune» 
• TOT\I , GKXKIl \t.. 





l . í ) í ) l ( ¡50 
Inili. y l i l . de José l i . Redondo, Ln-Plaiíri», 7. 
